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milkcasein윷웗 21.10 21.10 
dl-methionine 0.42 0.42 
cornoil 5.00 5.00 
meneralmixture윸웗 3.50 3.50 
vitaminmixture윸웗 1.00 1.00 
cholinebitartarate 0.20 0.20 
celulose 5.00 5.00 
sodium chloride 0 8.00 








hydroperoxide (CHP)、glutachiton reductase 
(GSSG-R)、cytochrome C (Cyt.C）は、Sigma 

































mM H욽O욽と1.5mM CHP を用いて測定した。50

mM KH욽PO욿 、50mM K욽HPO욿 、1mM EDTA 、1

mM NaN욾、0.2mM NADPH 、1mM GSH、1E.U./











ルに21mM KH욽PO욿 、26mM K욽HPO욿 、1mM 
EDTA 、0.2M KCl 、1mM EDTA 、1mM GSSG、








0. oa u hshtbffr(p .)、01M5M ptssimpopae u e H76 .

























































mM p-irpeo . 、03M TrsHClbffrntohnl02ml . i- u e
(60μM EDTA 、30mM MgCl욽、0.05% TritonX 












μM p-nitrophenol0.2ml 、0.3M Tris-HClbuffer

(6 0mM Mg 욽含有;p .)03
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0.2 ml に2% Na욽CO욾-0.1N NaOH、0.5% CuSO욿、
1.0%KNaC욿H욿O웁・욿H욽O (ロッセル塩)(50:1:1） 
の混液1.0ml を加え、10分間放置した。その後蒸留

































Table 2 n body wei i ght,lver protei dneysChanges i ght,lver wei i n and ki
wei ng 180 days of the experight of rats duri mentalterm. 
Finalbodyweight Liverweight Liverprotein KidneysweightGroups (g) (g/100gBW) (mg/gwetliver) (g/100gBW) 
11± 11 9± 0 6± 0 9± 0C 5 . 1 7 . 06 02 . 1. 7 . .2

CA 54± 1 32± 01 1. .윷 .0± 00
0 5 . .윷 42± 07 07 .1

N 43± 17 34± 0.윷 70± 0. 091± 00윷
6 윷 . 2 1. 7 . .3

NA 48± 1윷웦윸 . .윷 36± 09 08 .1
4 2 35± 02 1. .윷웦윹 .3± 00윷웦윸





윷Sigiiatydffeet( .5 rm vlefrteCgopnfcnl i rn p ＜00)fo au o h ru. 
윸Sigiiatydffeet(p ＜0.5)fo au o h ru.nfcnl i rn 0 rm vlefrteCA gop
윹Sigiiatydffeet( .5 rm vlefrteN gopnfcnl i rn p ＜00)fo au o h ru. 
14
4
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Table 3 n food i ntake,totalenergy i
Changes i ntake,water i ntake and

al o of rats duri ater 90 days of the 180











C 22± 1 41± 2 76± 2 －
CA 18± 1윷 43± 4 79± 3 20± 1 
N 23± 1 121± 3윷웦윸 78± 2 －
NA 16± 1윷웦윸웦윹 72± 4윷웦윸웦윹 78± 4 31± 2윸 













nfcnl i rn p ＜00)
o
rm vlefrteCgop
윸Sigiiatydffeet( .5 rm vlefrteCA gopnfcnl i rn p ＜00)fo au o h ru. 
윹Sigiiatydffeet( .5 m v efrteN gopnfcnl i rn p ＜00)f l o h ru. 









e nry ,NA:03 cl1 ］ 
腎相対重量はC群に比べN群とNA群で、CA 群 e 4 Effect of um oriTabl sodi chl de 
coholon bl -に比べNA群でそれぞれ約25% 有意に高かった and/or al ood pres












CA 150± 2윷 
らのエネルギー摂取を加味すると、4群間の摂取カ
N 176± 2윷 












26%有意に増加した (Table5)。GSH量は、C群に dietandalcohol 
比べCA 群で31 윷Sinfcnl i rn( .5 rmvlefr%有意に少なかった。 giiatydffeet p ＜00)fo au o
theCgroup.GSH-PxのSe依存型とTotalの活性、および
윸Sigiiatydffeet p ＜00)fo au onfcnl i rn( .5 rmvlefr 
GSSG-R活佳は、いずれの群間でも明らかな差異が theCA group. 
認められなかった（Table6)。
3） 薬物代謝系への影響
第一段階酵素のCyt.C-R、およびP-450量は、い UDPGT 、および GST活性は、いずれの群間でも明
ずれの群間でも明らかな差異は見られなかったが、 らかな差異は見られなかった。
AHH 活性ではN群に比べNA群で14%有意に減 4) 血清中成分への影響
少した (Table7)。 クレアチニン量は、C群に比べNA群で12% 有
第二段階酵素では、GST活性においてNA群が 意に増加した（Table9)。尿酸量では、C群に比べ
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Table 5 Effect of um oridesodi chl
and/or alcoholon lid peroxpi -
i utathi evelsdur-de and gl one l


































1± 6 6± 3 08±
(
/andoral vies of 
drugmatabolsi- enzumes 
the experi od. 
Ct -. 































































N,s m c e c
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Table 6 Effect of sodium chloride 
and/oralcoholon activities of 
glutathione relating enzumes 




Groups GSH GSH GSSG
47± 9 7 71± 2 























61± 12 90± 17N 
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Table 8 Effect of um oridesodi chl
and/oral vies ofcoholon actiti
drug-matabolsi enzumesing 
(phase 2)during 180 days of 
the experi od.mentalperi
Groups GST UDPGT ST 
(nmol/mgpro/min) 
C 770± 20 18± 1. 068± 001. 0 . .4 
CA 78± 2 1. . 067± 0.41 3 10± 08 . 0
2 9 . . 6 3N 70± 3 94± 09 0.3± 0.0















윷Sinfcnl i rn( .5 rmvlefrgiiatydffeet p ＜00)fo au o
theCgroup. 
윸Sinfcnl i rn( .5 rmvlefrgiiatydffeet p ＜00)fo au o
theCA group. 
윹Sinfcnl i rn(p ＜00)fo au ogiiatydffeet .5 rmvlefr 
theN group. 
Table 9	 Effect of sodium chloride 
and/or alcohol on serum 
creatine and uri evels dur-ni c l
i -ng 180 days of the experi
mentalperiod. 
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